





























略上构成深层次的相互依存关系。1997 年 12 月，中国与东盟签定
了 (建立面向 21 世纪睦邻互信伙伴关系的联合声明)。2001 年 11
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流成本。而《国内贸易发展“十二五”规划》和《服务业发展“十二五”
规划》也对物流业发展提出了新的要求。
（二）海南省转变发展方式、加速绿色崛起的重要引擎
海南国际商品交易中心的建立，使海南与东盟各国合作的进
一步深化势在必行。海南是中国面向东盟的重要门户和前沿地带，
拥有绚丽多彩的民族文化、历史悠久的古迹和优美秀丽的山水风
光，这些都是宝贵、独特的旅游资源。海南应与东盟国家通过合作开
发，促进旅游业的发展并带动相关服务业和各行各业的进一步繁
荣和升级，从而为海南的经济发展提供新的推动力。
在海南国际商品交易中心建成后，海南有望成为中国－东盟
自由贸易区的经济核心区域和交通枢纽，海南的国际影响力将得
到提升。借助这一有利的平台，海南与东盟的合作交流将更加频繁，
进一步发展旅游业，并推动海南整体经济的持续快速和健康发展。
（三）现代化、多样化的交易平台
在现代世界中，信息技术不断发展，依托物联网的技术发展，
建设开放式的电子交易市场，对交易系统进行多样化的模式设计，
电子交易系统整合了现货延期和现货即期等多种交易模式，支持
多种现货交易模式，主要包括：网上商城、现货挂牌洽谈、现货挂牌
撮合、网上超市、竞价拍卖、竞价招投标、专场、团购等 8 种交易方
式，可同时满足不同行业、不同规模、不同地域的现货交易市场客户
的多层次需求。电子交易系统支持 B2B交易，包括挂牌竞价、竞价
拍卖、竞价招投标、专场等交易模式，同时支持 B2C交易，包括网上
商城、网上超市、团购等交易模式，以满足现货交易市场业务及营销
渠道拓展需要，推进电子商务应用的深入发展。
三、海南国际商品交易中心的发展步骤和带动作用
（一）拓展泛东南亚地区的交易商品种类
海南国际商品交易中心进口包括泛东南亚大米、棕榈油、热带
水果、海产品等多种具有地域特色的进口大宗商品的同时，瞄准高
端商品交易的路线，让全球的高级红酒、食品等高端商品也成为海
口综保区内的交易品，借助保税区内聚集的东南亚商人渠道资源，
打开东盟十加三国家的进口大宗商品需求市场，这些商品的进入
和交易会不断推动海口综保区现代服务业的发展，汇聚出一个千
亿级别的海南国际商品交易中心。
（二）吸引泛东南亚的有实力企业进驻，发展总部经济群形态
总部经济给相关地区带来的收益可以分为两部分：直接收益
与间接收益。前者指总部自身形成的产值和税收，即总部的产值、增
加值和纳税额；后者指总部通过产业关联和波及效应促进相关产
业发展带来的收益与促进产业内部分工和专业化程度产生的收
益。总部经济可以成为一个城市强劲的经济增长点和产业结构优
化升级的引擎。引入东盟十加三国家各行业的大型企业集团和世
界五百强企业入驻，发展泛东南亚区域的总部经济群形态，将为海
南省拓展出一万亿人民币以上的进出口商品交易空间，并为当地
贡献大量税收的同时，带动当地金融业、服务业、工厂、运输系统的
发展，产生万人以上的就业岗位。在海南省内形成东南亚大宗商品
行业的聚集交易局面，产生总部经济产生的税收贡献效应、产业乘
数效应、消费带动效应、劳动就业效应和社会资本效应，将有效推动
海南经济的发展和繁荣。
（三）海南国际商品交易中心是带动区域经济发展的“领头羊”
海南国际商品交易中心将作为海南省经济发展的“领头羊”，
带动更多的国际、国内客户来到海南省海口市，促进海南国际商品
交易中心的多元化和高效化，形成一个由国内外种植园、国际港口
群、制造业产业集群、大小经销商互动的交易大局面，成为岛内外资
金流、信息流、技术流、商品流与人才流的集聚和辐射的中心，借助
海口市的区位优势和资源优势带动大宗商品贸易行业在当地发展
壮大，借鉴国际上现代服务业发展的成功经验，在当地政府的指导
下，推动海南国际商品交易中心成为影响东南亚大宗商品交易格
局的交易中心，甚至成为世界经济发展和国际竞争的焦点。
四、海南国际商品交易中心的发展前景
海南国际商品交易中心借助建设海南国际旅游岛的春风，依
托海南博鳌论坛的国际政要交流平台，以海口综合保税区进出口
的优惠政策，打造泛东南亚的海南国际商品交易中心，必将产生三
个“有利”：
一是有利于提升海南在东南亚大宗商品交易体系中的地位，
打造完整的东南亚大宗商品供应链，增强我国对东南亚大宗商品
资源的价格主动权，符合国家对保税区的政策规定和大宗商品产
业发展的方向，企业经济效益可行，社会效益突出。
二是有利于在海口综合保税区形成活跃的资金中心，带动金
融、资本、保险和金融衍生产品的快速发展及繁荣。在保税区的国际
大宗商品交易中心的商品买卖活跃、交易规模大，必然会吸引东南
亚大宗商品行业资本实力雄厚的行内企业和众多银行、投资机构
的参与，壮大保税区经济的发展面。
三是有利于在海南省形成由国内外热带作物种植园、国际港
口群、国内制造业密集城市群组成的交易大局面，成为岛内外资金
流、信息流、技术流、商品流与人才流的集聚和辐射中心，拉动泛东
南亚区域的总部群经济入驻，提升海南的国际旅游岛的经济窗口
形象。
总的来说，建设泛东南亚的海南国际商品交易中心，发展泛东
南亚的国际贸易，也是中央政府的“海上丝绸之路”战略的重要实
现，必将能够实现当地人民政府、企业和老百姓的共赢。
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